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Recherches sur la composition cellulaire et 
chimique du sang de la truite arc en ciel d'élevage 
(Sa/mo-gairdneri Richardson) 
P. BE,SSE et Mlle A. M. NORMAND 
La truite amer1caine d'élevage (SALMO gairdner i-RicHARDSON) 
est, par sa facilité d'adaptation à la captivité et sa rapidité de crois­
sance, devenue la truite d'élevage par excellence. De nombreuses 
piscicultures se sont donc créées, dans notre pays comme à l'étran­
ger. Ces truites vivent là en populations denses aussi, dès qu'une 
maladie se manifeste, elle devient très rapidement catastrophique 
si des mesures prophylactiques et thérapeutiques ne sont pas 
immédiatement prises. 
Un certain nombre d'affections parasitaires et microbiennes sont 
bien connues et leur diagnostic est facile à poser. 
Il existe aussi des mortalités importantes dues à des erreurs ali­
mentaires, qualitatives et quantitatives, qui prennent l'allure de 
véritables enzooties sur un cheptel dense et strictement dépendant 
de l'homme. 
Le diagnostic en est parfois difficile malgré la possibilité de pra­
tiquer de nombreux examens nécropsiques. L'interrogatoire de l'éle­
veur (celui-ci étant souvent réticent) n'apporte pas toujours d'élé­
ments valables. Il nous a donc semblé utile de prélever le sang des 
poissons et de pratiquer sur lui des analyses biologiques analogues 
à celles pratiquées en médecine humaine. La condition première est 
de bien connaître la composition cellulaire et chimique du sang des 
truites élevées dans des conditions bien déterminées. L'idéal serait 
évidemment de connaître le sang des animaux sauvages. Nous 
avons essayé de le faire pour d'autres espèces de salmonidés, nos 
résultats seront publiés ultérieurement. Quant à la truite arc-en-ciel, 
elle ne vit en France, à l'état d'élevage, que dans quelques eaux d1:1 
domaine particulier et il ne nous a pas été possible, à ce jour, 
d'obtenir du sang de ces sujets. 
Les analyses que nous avons entreprises ont été faites sur le sang 
des truites de notre élevage Parisien. Ces sujets sont nourris, au 
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stade alevin à la rate et au foie de bœuf frais puis, à partir du stade 
truitelle, uniquement avec de la viande de cheval fraîche. Les bas­
sins sont alimentés avec l'eau potable de la Ville de Paris. Les 
risques d'apparition d'affections microbiennes ou parasitaires sont, 
de ce fait, presque inexistants. 
Les prises de sang se sont échelonnées du 22/11/61 au 5/4/62. Elles 
furent faites par section de la queue, en arrière de l'anus. Le sang 
recueilli (partie dans un bécher hépariné, partie dans un bécher 
sans anticoagulant) fut immédiatement soumis aux analyses. Les 
quantités de sang recueillies par poisson étant variables, toutes les 
analyses envisagées n'ont pu être faites chaque fois, par contre 
dans quelques cas, deux ou trois méthodes difîérentes furent réali­
sées pour établir une comparaison entre elles. Parallèlement, les 
mêmes analyses furent pratiquées sur un échantillon standard de 
sang humain (Biotrol), ceci pour tester la valeur et la constance des 
réactifs utilisés. 
Les méthodes analytiques suivies furent les suivantes : 
- urée : gazométrie. 
- glycémie: technique de FoLIN et Wu - lecture au lumétron. 
- cholestérol : technique de PAGET - lecture au lumétron. 
- protéines totales : trois méthodes : 
1 e gravimétrique, 
2e colorimétrique au lumétron, 
3e densimétrique (PHILLIPS et VAN SLYKE). 
- hémoglobine : deux méthodes : 
1 e colorimétrique hémoglobinomètre de SAHLI, 
2e densimétrique (PHILLIPS et VAN SLYKE). 
électrophorèse avec l'appareil de Jou AN - solution de M1cHAE­
LIS - 15 heures à 150 volts, coloration au vert de L1ssAMINE. 
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-joint. Les calculs de : 
moyenne, déviation standard, erreur standard, limite de confiance 
de la moyenne avec un niveau critique de probabilité de 20 % (80 % 
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oyenne arit metique : = m = XI = -­
n , . . . J � (xi - x)2Deviat10n standard : s = n _ I 
s 
Erreur standard de la moyenne : s - = 1-
x Y n 
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Limite de confiance de la moyenne pour 80 % de chances 
t s 
µ=m±,Jn 
De l'examen des résultats de ces différents calculs nous pouvons 
considérer que les chiffres obtenus sont valables pour les examens 
hématologiques et chimiques pour la population de truites exami­
nées. 
Par contre, les examens électrophorétiques sont difficilement 
interprétables. Les calculs I. B. M. nous donnent bien des moyennes, 
mais on ne peut en tenir compte. En effet à l'examen des résultat, 
partiels on trouve des sujets portant dans leur sérum 4 fractions, 
dans d'autres 5 et même 6. Il en est de même pour le plasma. La 
fraction qi de ce dernier se confond avec les y globulines. Il est pos­
sible de penser que ce manque de fidélité des protéines sériques est 
dû au fait que la truite arc en ciel actuelle d'élevage est la résultante 
de croisements de variétés différentes de SALM:O gairdneri, bien que 
l'on considère généralement que les truites arc en ciel européennes 
et américaines proviennent toutes d'une même pisciculture amé­
ricaine. 
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1 2/4/62 1 MOYENNE ! 
6 ans Q :' 1 592.385 36.346 
8.500 
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